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Informazione di servizio
• Il 3 marzo non si terrà lezione (indisponibilità Aula III)
✦ La seconda lezione di HTML si terrà il 10 marzo
• Il 17 marzo non si terrà lezione (festa nazionale)
✦ La lezione sulla Progettazione e realizzazione di un semplice database si terrà il 
24 marzo
• La lezione sugli/sulle eventuali problemi/domande sarà fatta il 31 
marzo
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Ripasso
Cosa significa markup e che cos’è l’HTML
Markup: partiamo da un esempio
Lewis Carroll - Alice nel Paese delle meraviglie
Nella conigliera
Alice cominciava a sentirsi assai stanca di sedere sul 
poggetto accanto a sua sorella, senza far niente: aveva una 
o due volte data un'occhiata al libro che la sorella stava 
leggendo, ma non v'erano né dialoghi né figure, — e a che 
serve un libro, pensò Alice, — senza dialoghi né figure?
E si domandava alla meglio, (perché la canicola l'aveva 
mezza assonnata e istupidita), se per il piacere di fare una 
ghirlanda di margherite mettesse conto di levarsi a 
raccogliere i fiori, quand'ecco un coniglio bianco dagli 
occhi rosei passarle accanto, quasi sfiorandola.
paragrafo
paragrafo
titolo libroautore
titolo capitolo
dialogo
sezione 
capitolo
Cos’è il markup
• Il markup (in italiano, marcatura) è costituito da 
qualunque informazione aggiunta a un contenuto per 
renderlo più comprensibile o utilizzabile: 
identificazione di cosa sia paragrafo, titolo, autore, ecc.
• Il markup fa affermazioni sul suo contenuto
• Nella preparazione di un documento per un 
programma applicativo (Word, Dreamweaver, ecc.) 
viene, normalmente, sempre aggiunto del markup
HTML
• HyperText Markup Language (HTML) è un 
linguaggio di markup pensato per il Web
• HTML descrive documenti di tipo 
ipertestuale, cioè quei documenti distribuiti 
attraverso Internet dai server Web visionabili dagli 
utenti attraverso un browser
• Ogni file HTML codifica una pagina Web, da una 
voce di Wikipedia a un video su Youtube
Ipertestuale? Ah, già...
• Ipertesto. Corpus di materiali che contiene al proprio 
interno collegamenti ad altri documenti o a sezioni
✦ Le informazioni sono organizzate non in modo sequenziale, ma reticolare
✦ La complessità di tale organizzazione non permette la veicolazione 
sensata di essa utilizzando media sequenziali
✦ Prima definizione: “Un corpus di materiali scritti o grafici interconnessi 
in un modo così complesso da non poter essere ragionevolmente 
presentato o rappresentato su carta. Può contenere sommari, o schemi 
dei suoi stessi contenuti e delle loro relazioni reciproche; può contenere 
annotazioni, aggiunte e note [...] Un tale sistema potrebbe crescere 
senza limiti, inglobando gradualmente una parte sempre più ampia della 
conoscenza scritta esistente al mondo” – Theodor Nelson, 1965
Elementi HTML
• Un elemento HTML è un marcatore che specifica il ruolo delle varie 
porzioni di contenuto presenti in una pagina Web
• In HTML ogni elemento rappresenta un contenitore specificato da due 
segnaposto (anche chiamati tag) indicanti l’inizio e la fine dell’elemento 
stesso
• Un elemento E può contenere del testo e/o altri elementi a patto che questi 
ultimi siano completi, ovvero devono avere i segnaposto di inizio e fine 
all’interno di quelli che descrivono E
• I segnaposto di un particolare elemento sono caratterizzati dall’avere lo 
stesso nome racchiuso tra due parentesi angolari “<” e “>”
• In modo da distinguerlo da quello di inizio, il segnaposto di fine ha in più una 
“/” subito dopo “<” (es: <p>Testo</p>)
Attributi HTML
• Un attributo HTML è un particolare marcatore che fa 
sempre riferimento ad uno specifico elemento
• Sono inseriti all’interno del segnaposto di inizio di un 
particolare elemento semplicemente aggiungendo un nome per 
l’attributo, un “=” e un valore specificato tra “”
• Preso un qualsiasi elemento HTML, non possono esistere in 
esso due attributi con il medesimo nome
• Di solito vengono utilizzati per aggiungere informazioni 
riguardanti non il contenuto dell’elemento ma l’elemento 
stesso (es: <img src="logo.png"></img>)
Struttura: intestazione e corpo
Struttura
• Un documento HTML inizia con un elemento, contenitore 
di tutto il resto, chiamato “html”, dentro al quale sono 
specificati un’intestazione ed il corpo vero e proprio del 
documento
<html>
  <head>
    contenuto dell’intestazione
  </head>
  <body>
    contenuto del corpo del documento
  </body>
</html>
Intestazione
• L’intestazione di un documento HTML contiene 
informazioni relative all’intero documento (metadati, titolo 
della pagina, fogli di stile, ecc.)
<head>
  <meta name="Creator" content="Silvio Peroni"></meta>
  <title>Esempio titolo intestazione</title>
</head>
Sul browser: intestazione
Contenuto 
elemento title
Il contenuto di 
meta non è visibile
La pagina visualizzata 
sul browser è 
completamente vuota
Corpo
• Il corpo di un documento HTML può contenere testo o 
elementi:
✦ strutturali (p, div, table, h1, h2, ecc.)
✦ testuali (em, strong, q, ecc.)
✦ ipertesutali (a)
✦ multimediali (img, object, ecc.)
• Tutto quello che viene visualizzato nella finestra del browser 
è specificato nel corpo
<body>
  Esempio di contenuto testuale.
</body>
Sul browser:
corpo
Contenuto 
testuale di body
Blocchi: paragrafi e titoli
Paragrafo
• Il paragrafo è l’unità di base entro cui suddividere un testo
• È definito dall’elemento p e viene visualizzato come un blocco di caratteri 
contigui
• L’effetto “a capo” ottenibile mediante l’uso di editor di testo (per esempio 
Word) è reso in HTML semplicemente specificando più paragrafi: ogni 
paragrafo corrisponde ad un “a capo”
<body>
<p>Questo è un comune paragrafo HTML ed è descritto 
mediante l'uso dell'elemento "p".</p>
<p>L'effetto che si ottiene nell'andare a capo in un 
qualsiasi editor di testo come Word corrisponde 
semplicemente all'inserimento di un nuovo 
paragrafo.</p>
</body>
Sul browser:
paragrafo
Contenuto primo 
paragrafo
Contenuto 
secondo paragrafo
A capo (spaziato) 
dovuto al cambio 
di paragrafoA capo automatico 
gestito dal browser a 
seconda della dimensione 
della finestra
Titoli
• Gli elementi h1, h2, h3, h4, h5, h6 vengono usati per indicare 
cosa sia un titolo in un documento HTML
• I numeri che seguono la lettera “h” specificano l’importanza di 
un titolo (1 = molto importante, 6 = poco importante)
<body>
<h1>Titolo di primo livello (più importante)</h1>
<p>I titoli servono per strutturare, secondo 
un'organizzazione logica, un documento.</p>
<h2>Titolo di secondo livello (meno importante del 
precedente)</h2>
<p>La visualizzazione offerta da browser dipende, la maggior 
parte delle volte, dall'importanza del titolo stesso.</p>
</body>
Sul browser:
titolo
Contenuto del
titolo di primo 
livello
Contenuto del
titolo di secondo 
livello
Elementi “in linea”:
enfasi e citazioni
Enfasi
• Le enfasi sono degli elementi riferiti comunemente a del testo con 
lo scopo di enfatizzarlo
• Sono principalmente di due diversi tipi, definite da altrettanti 
elementi: em (visualizzato in corsivo) e strong (visualizzato in 
grassetto)
• Gli elementi i e b sono (più o meno) equivalenti
<body>
<p>Esistono fondamentalmente due tipi differenti di enfasi: 
quelle definite dall'elemento <em>em</em> e quelle individuate 
dall'elemento <strong>strong</strong>.</p>
<p>Alternativamente, seppur in tal caso il senso semantico cambi, 
lo stesso effetto di visualizzazione si può ottenere mediante 
l'uso degli elementi <i>i</i> e <b>b</b>.</p>
</body>
Sul browser:
enfasi
Contenuto (e relativa 
visualizzazione) 
dell’enfasi semplice
Contenuto (e relativa 
visualizzazione) 
dell’enfasi forte
Citazione
• Come ogni linguaggio per testi, HTML permette la creazione di 
citazioni
• Esistono tre differenti elementi a seconda del tipo di citazione da 
evidenziare: blockquote, cite e q
<body>
<p>Esistono tre differenti tipi di citazione.
Quelle che si riferiscono all’opera citata, ad esempio <cite>I 
Promessi Sposi</cite>. Quelle che riportano una porzione del 
testo di un opera, come <q>Quel ramo del lago di Como, che volge 
a mezzogiorno</q>. E quelle descritte da un intero paragrafo:</p>
<blockquote>
Questa specie, ora del tutto perduta, era allora floridissima in 
Lombardia, e già molto antica. Chi non ne avesse idea, ecco 
alcuni squarci autentici, che potranno darne una bastante de’ 
suoi caratteri principali, degli sforzi fatti per ispegnerla, e 
della sua dura e rigogliosa vitalità.</blockquote>
</body>
Sul browser:
citazione
Porzione di testo
di un opera
(q)
Opera citata
(cite)
Paragrafo di un opera
(blockquote)
Come fare a creare un documento HTML
Editor testuali per creare documenti HTML
• Microsoft Windows
✦ Notepad (Blocco Note), già installato
✦ Notepad++, http://notepad-plus.sourceforge.net
• Apple MacOS X
✦ Smultron, http://smultron.sourceforge.net
✦ TextWrangler, http://www.barebones.com/products/TextWrangler
• Linux
✦ Bluefish, http://bluefish.openoffice.nl
✦ Emacs, http://www.gnu.org/software/emacs
Passi da effettuare
• Creare un nuovo file con l’editor e salvarlo (con nome) aggiungendo 
l’estensione “.html”
✦ es: mioprimofile.html
• Aggiungere codice HTML all’interno del nuovo file
✦ es:
• Salvare le modifiche e aprire il file con un browser qualsiasi per vedere 
come il vostro documento verrà visualizzato
<html>
<head>
<title>Il mio primo documento HTML</title>
</head>
<body>
<p>Un primo paragrafo seguito da un <em>blockquote</em>.</p>
<blockquote>Eccoci nel blocco di citazione.</blockquote>
</body>
</html>
